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VELO CLUB DE ZEEMEEUW OOSTENDE 
DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEW VANAF 1945 (DEEL 17) 
door Michel CAPON 
Vanaf 1927 werd in het vroege voorjaar als voorbereiding op het wegseizoen de wedstrijd 'Oostende-
Knokke-Oostende' voor clubrenners op touw gezet. Wegens oorlogsomstandigheden werd vanaf 1940 
deze wedstrijd geannuleerd (zie deel 14). 
Het eerste doel van het onmiddellijk na W.0.11 opgerichte bestuur was, om zo spoedig als mogelijk, de 
vooroorlogse wedstrijd `Oostende-Knokke-Oostende" te herorganiseren. Er werd beslist dat het geen 
soort oefenwedstrijd meer zou zijn. Vanaf 1945 werd op deze omloop het clubkampioenschap 
ingericht. En dit tot en met 1958. Het jaar daarop werd daarvan definitief afgezien wegens het steeds 
toenemende verkeer op de kustbaan gedurende de weekends . 
Vanaf 1972 werd ook de titel van clubkampioen toegekend aan renners van de categorieën, waartoe de 
algemene kampioen niet behoorde, zoals nieuwelingen, juniors en dames. 
Door omstandigheden werd vanaf het jaar 2001 voor een ander concept gekozen. Een nieuwe formule 
drong zich op. De periode van hoogconjuctuur, toen elke wielerclub ruim honderd renners telde, zodat 
het organiseren van een jaarlijks clubkampioenschap een streling voor het oog was voor wie zich met 
het wielrennen verbonden voelde, was sedert de versnippering door het ontstaan van de semi-prof 
essionele ploegen in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. 
Ook bij de Zeemeeuw Oostende was het clubkampioenschap van de laatste jaren vóór 2001 een flauw 
afkooksel geworden van het evenement dat destijds zo'n rijke uitstraling genoot. Het toenmalige 
Zeemeeuwbestuur , onder leiding van de gebroeders Bernard en Michel DEDECKERE, lanceerde een 
voorstel tot andere clubs om een organisatie van een gezamelijk clubkampioenschap op poten te 
stellen. Voor het jaar 2001 werd met de Brugse Velosport en Reigerlo Beernem een overeenkomst 
hierover bereikt. (1). 
Charles VANHOUTTE. Clubkampioen 1953 Velo Club De Zeemeeuw Oostende 
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In het jaar 2008 zal de titel voor de 80ste maal toegekend worden, hetzij: 
1924 - 1939: 16 x 
1945 - 2008: 64 x 
80 x 
De club zelf zal dan reeds 87 jaar (1922 - 2008) bestaan. 
ERELIJST VAN DE CLUBKAMPIOENEN 1945 - 2007 
Voor de vorige periode 1924 - 1939: zie deel 4van De Plate januari 2004, blz. 18-19. 
1945: ean LAROYE (junior). Zie deel 16van De Plate maart 2007, blz. 76-77. 
1946: Victor JONCKHEERE (prof=beroepsrenner van 1945 tot 47, en van 1949 tot 50). Was 
gekomen van Eernegem. Café Fluvial, de Smet de Naeyerlaan Hazegras; nadien Pierre KIMPE. 
1947: Emiel DEBRUYNE (liefhebber). Van Koekelare. Later rijkswachter. 
1948: Henri DEBLIECK (liefh). Pervijze. Gemeentewerkman. 
1949: Remi COELUS (onafhankelijke). Garagist te Houtave. Won vóór Jean LAROYE. 
1950: Marcel DENEVE (onafh.). Tewerkgesteld bij de Spoorwegen. 
1951: Gerard DESCHACHT (liefh). Westkerke. Prof in 1954. Nadien uitbater autocarbedrijf Gino 
Tours. 
1952: Maurice Geryl (onafh). Westkerke. Nadien conducteur Ministerie van Openbare Werken. 
1953: Charles VANHOUTTE (Onafh). Stene. Beroepsrenner van 1954 tot 1969 en velomaker in de 
Vandijckstraat. 
1954: Edgard DEGROOTE (liefh). Snaaskerke; daarna Bredene. 
1955: niet verreden wegens slechte weersomstandigheden. 
1956: André BOUDT (liefh). Slijpebrug Slijpe. 
1957: André BOUDT 
1958: Marcel SEYNAEVE (onafh). Bredene. Metser, nadien aannemer van bouwwerken. 
1959: niet verreden wegens slechte weersomstandigheden. 
1960: Charles VANHOUTTE (prof). 
1961: Willy DEKEYSER (liefh). Zevekote. Nadien werknemer electriciteitsmaatschappij Koekelare. 
1962: Willy DEKEYSER (liefh). 
1963: Clubkampioenschap werd niet verreden wegens overvloedige regenval. De titel werd uitgereikt 
op basis van een puntenklassement toegekend in de wedstrijden die bij de B.W.B. (Belgische 
Wielrijders Bond) aangevraagd werden via De Zeemeeuw. Winnaar werd Georges ROOSE van 
Leke. (Enkele jaren nadien verongelukt in een verkeersongeval). 
1964: Jaak COUTTEAU (liefh). Ramskapelle. Nadien rijwielhandelaar in Veurne. 
1965: Freddy DECLOEDT (liefh). 
1966: Gerard DAVID (liefh). Rijwielhandelaar in Gistel. 
1967: Jaak COUTTEAU (liefh). 
1968: Freddy DECLOEDT (beroepsrenner). Prof van 1967 tot 70. Nadien Café Antverpia, Sas 
Slijkens. 
1969: Camiel DEDECKERE (beroepsr.). Stene. Prof van 1968 tot 70. Kampioen van België 1972 bij 
de amateurs-corporatief. Stadswerkman Oostende. 
1970: Hubert DEMEULEMEESTER (liefh). Eernegem. Thans aannemer kleingewegenis-werken 
(kasseilegger). 
1971: 1972 - 1973 : Eddy RONQUETTI (liefh). Bredene. Nadien Vosseslag Klemskerke. 
1974: 1975 : Ronny BOSSANT (liefh). De Panne. 
1976: Wim ALBRECHT (liefh). Gistel. 
1977: Dirk PYLYSER (liefh). Oostduinkerke. Zelfstandig boomsnoeier. 
1978: Ronny BOSSANT (prof). Knecht van Roger DE VLAEMINCK. 
1979: Dirk PYLYSER (liefh). 
1980: Norbert DEDECKERE (liefh). Stene 1972: Wereldkampioen verldrijden liefhebbers, 1974: 
Belg. kamp. veldrijden liefhebbers. 
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1981: Eddy MUSEEUW (cyclo-sportief ). Garagehouder Peugeot te Gistel. Was prof in 1968-69. 
Vader van Johan MUSEEUW. 
1982: Patrick VERHOEGSTRAETE (liefh). Beroepsmilitair van Snaaskerke. 
1983: Ronny DEVOS (liefh.). Stene. Stadswerkman Oostende. Is afkomstig van Eksaarde bij Lokeren. 
1984: Ludo FRIJNS (beroepsr.). Oudenburg. Afkomstig van Tongeren. Prof van 1979 tot 1987. 
Behaalde 14 zeges waarvan 2 in Oostende. 
1985: Johan MUSEEUW (liefh.). Gistel. 
1986: Rudy DEKEYSER (liefh.). Oudenburg. 
1987: Willy WILLEMS (liefh.). Klemskerke. 
1988: Johnny BLOMME (liefh.). Ettelgem. 
1989: Willy WILLEMS (beroepsr.): Prof van 1988 tot 1997. Won 7 x bij de profs. 
1990: Chris DAVID (liefh.). Gistel. Afgestudeerd als industrieel ingenieur in Oostende. 
1991: Willy WILLEMS (beroepsr.). 
1992: Wim VANSEVENANT (liefh.). Bovekerke. Thans Ichtegem. Beroepsrenner vanaf 1995. 
Welgekend als meesterknecht van Peter VAN PETEGEM. 
1993: 1994 : Ronny DEVOS (liefh.). 
1995: Willy WILLEMS (beroepsr.). 
1996: Jan ROTSAERT (cyclo-sportief). Bakker van Ettelgem. 
1997: Rik MADDENS (liefh.). Roeselare. Nadien praktijkleraar Wielerschool Oostende en trainer van 
V.C. De Zeemeeuw. 
1998: Eddy VERHULST (EI z/c = Elite zonder contract), Lichtervelde. 
1999: Eddy VERHULST. 
2000: Hans VANMASSENHOVE (El z/c). Jabbeke. 
2001: Nieuwe formule: Clubkampioenschappen met drie ploegen: Zeemeeuw Oostende - Brugse 
Velosport - Reigerlo Beernem op zondag 25 febr. 2001 te Stene-dorp. Hans 
VANMASSENHOVE (El z/c). 
2002: Dieter DEKEYZER (El z/c). Ettelgem. Zoon van aannemer Marcel DEKEYZER. 
2003: Wannes BOUCQUEZ (EI z/c). Jonkershove. Ingericht te Assebroek door Reigerlo Beernem. 
2004: Guy VERHAEGHE (EI z/c). Lichtervelde. Ingericht te Lissewege door Brugse Velosport. 
2005: Guy VERHAEGHE te Stene-dorp. 
2006: Guy VERHAEGHE te Beernem. Organisatie Reigerlo Beernem. 
2007: Guy VERHAEGHE. Inrichting Brugse Velosport te Dudzele. 
Verwijzing: 
(1) Dagblad Het Volk, 1 maart 2001. 
Verdere bronnen: 
- archief Amedée Gevaert (ex-secretaris V.C. De Zeemeeuw); 
- persoonlijk archief; 
- archief Bernard Dedeckere (huidige voorzitter en secretaris V.C. De Zeemeeuw): voor gegevens 
vanaf 1998. 
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